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Año de 1865. Viernes 7 de Julio. Núm. ^ . 
E VENIA DE n 
de la provincia de Hiála^a. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a de Ufalaga. 
——^<$-— 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpl i -
miento, se saca á púb l ica subasta en el dia 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 15 de Agosto de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrilo de la Victoria 
y escribano D. Antonio Orosco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIBONA. 
Núm. del 
invent.0 
963 Un monte llamado de las Ventas, situa-
do en ^el Partido rural'del mismo nom-
bre, término de la Vi l l a c'e Villanueva 
del Trabuco, precedente de la Capella-
nía de D. Juan Muriel, presbítero: está 
enclavado en tierras del Excmo. Sr. Du-
que de Osuna, que linda N . el rio Gua-
dalhorce, L tierras de D. Juan Agudo 
Carpió, Mediodía las de D. Francisco 
Muriel Sarmiento, y P. las de D. Juan 
de Rojas y Rojas: comprende 70 enci-
nas y 21 quejigos de fruto de bellotas: 
se ha tasado en venta en 3640 rs., y 
renta en 60 ó sean 364 escudos por el 
primer concepto y 3 por el segundo, 
que es lo que gana y produce una ca-
pitalización de 1350 rs. osean 135 es-
cudos, el tipo será la tasación. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
540. Una suerte de tierra con castaños, lla-
mada del Cura, partido de la Fuente, de 
este término, de la vil la de Cartagima, 
procedente de su Curato Parroquial: com-
puesta de medio celemín de cabida, igual 
á 2 áreas , 6 centiáreas y 1025 céntimetros 
cuadrados, con tres Casianos: linda por N , 
con tierras de Alonso Cantero, por S. con 
las de D. Leonardo Jiménez, y por P. y L . 
con las de José Ponce: lodo se ha tasado 
en 100 rs. en venta y 5 en renta igual á 
10 escudos por el primer concepto y 
500 milésimas por el segundo, pór lo 
que se ha capitalizado, por estar arrenda-
da con otras, en 112 rs., 50 céntimos ó 
sean 11 escudos y 250 milésimas, tipo 
de la subasta. 
El comprador prestará la íianza preve-
nida. 
No le resulta gravámen. 
543. Otra suerte de tierra con castaños, lla-
mada de la Fuente del Cura, partido de 
este nombre, término de la citada villa, 
de igual procedencia que la anterior, que 
linda por N . con tierras de Juan Guerrero, 
por P. con las de José Ponce, por L . con 
las de Josefa Sánchez, y por S. con las de 
Juan Montesinos: comprende 2 celemines, 
que es igual á 10 áreas, 6 cenliáreas y 
4102 centímetros cuadrados, con 6 casta-
ños: tasado con la tierra en 14 escudos en 
venta y 700 milésimas en renta, por la 
que se ha capitalizadOí por estar arren-
dada con otras, en 15 escudos y 750 
milésimas, tipo de la subasta. ' 
El comprador prestará la fianza preve-
nida. 
No le resulla gravamen. 
955. Otra suerte de tierra con castaños, lla-
mada de Archana, partido del mismo 
nombre, término de la referida villa, com-
puesta de 3 celemines, igual á 16 áreas, 
9 centlareas y 6053 centímetros cuadrados; 
perteneció á las fábricas de aquella, y lin-
da porN. , L. S. con tierras de D. Alonso 
Morales, y por P. con las de Ana Guerrero: 
comprende en su cabida 14 castaños que 
se han tasado con la tierra, en 30 escu-
dos en venta y 1 escudo y 500 milésimas 
en renta, por la que se ha capitalizado, 
por no resultar la que gana, en 33 escu-
dos y 750 milésimas, por cuya cantidad 
se ofrece á la subasta. 
El comprador prestará la fianza preve-
nida. 
No tiene censo. 
La atraviesa una servidumbre de 2 va-
ras de ancho que conduce al Chorruelo. 
956. Otra suerte con castaños, llamada de 
Archana, partido de este nombre, término 
y procedencia de la anterior, que se com-
pone de cabida de un celemín ó sean 2 
áreas, 6 cenliáreas, 1025 centímetros cua-
drados, con 2 castaños: linda por Norte 
con tierras de Diego Aguiiar, por Sur con 
las de Pedro Moitus y por Poniente y Le-
vante con las de D, Alonso Morales: todo 
se ha tasado en 6 escudos en venta y 300 
milésimas en renta, dando esta una capi-
talización por no constar la que gana de 
6 escudos y 750 milésimas, tipo de la su-
basta. 
El comprador prestará la fianza preve-
nida. 
No tiene censo ni g r a v á m e n . 
957. Otra suerte de tierra con castaños, llama-
da del Manchón, en cuyo partido y el nom-
brado Calera baja, sitúan y perteneció á la 
Sacristía Parroquial de la ante dicha villa 
de Cartagima, en cuyajurisdiccion radica; 
linda por Norte, Poniente y Sur con tierras 
de Antonio Rodríguez y Diego Moreno, y 
por Levante con las de Juan Guerrero y 
Cristóbal Ganero: su cabida es de 1 fane-
ga, igual á 60 áreas, 38 cenliáreas y 4614 
centímetros cuadrados, con 10 castaños y 
2 hiqueras: lodo se ha tasado en 6 escu-
dos y 600 milésimas en Venta y 3 escu-
dos en renta, dando esla una capitaliza-
ción por no resultar la que gana de 67 
escudos y 500 milésimas, y por esta can-
tidad se ofrece á la subasta. 
El comprador prestaiá la fianza preve-
No le resulta gravámen. 
958. Una suerte de tierra y huerto con ár-
boles, llamada Huerto del Tejarejo, parti-
do de! mismo nombre, término y proceden-
cia de la anterior, y linda por Norte coo 
tierras de D. Leonardo Giménez, por Po-
niente con la de Mateo Rosado, por Sur 
con las de los herederos de Diego Moreno, 
por Levante con un camino que conduce 
á otras propiedades: su cabida es de 2 fa-
negas ó sean 120 áreas, 76 cenliáreas y 
9228 centímetros cuadrados: comprendien-
do 6 ciruelos, 4 higeras y 32 castaños, to-
do de secano: todo dicho arbolado con la 
tierra ha sido tasado en venta en 105 es-
cudos y en renta en 5, produciendo esta 
un valor capital, por no aparecer la que 
gana de 112 escudos y 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
El comprador prestará la fianza preve-
nido. 
No tiene censo ni gravámen. 
959. Otra suerte de tierra con castaños, lla-
mada de Lambriche bajo, partido de este 
nombre en el término y procedencia de 
las precedentes, compuesta de una ca-
bida de 3 fanegas, igual á 181 áreas , 
1S centiáreas y 3312 centímetros cua-
drados, con 60 castaños: linda por Nor-
te, Levante y Sur con tierras de Salvador 
Gil y por Poniente con las de Gerónimo 
Ponce: todo se ha tasado en 140 escudos 
en venta y 7 en renta, dando esla una capi-
talización por la razón de la anterior de 
157 escudos y 500 milésimas, siendo esta 
la cantidad por la que se ofrece á la su-
basta. 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de ventasen sesión de 3 del actual según órdenes de la Direc-
ción General de Propiedades y Derechos del Estado de 4 del mismo, se sirvió adjudi-
car las fincas siguientes: 
Remate del 21 de Diciembre de 1863. 
N.0 
:del 
inv. ' 
Fincas. 
2288 Varios árboles en la Hacienda 
de Fernando Villoslada. 
término de Marbella. 
2283;Olro id . id . en la de Pedro 
Castro en id . 
Otro id . id . en la de Pedro 
Madueño, en id . 
Un quejigo en la de Josefa 
Vázquez, en id . 
2302 
2308 
Procedencia 
Propios de 
Marbella. 
Id . 
I d . 
Id . 
Canti-
dades. 
190 
200 
16 
^ 20 
Compradores. 
D. Diego José Martin. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
Vecindad 
Remate del 8 de Enero de 1865. 
2918 ü n pedazo de tierra llamado 
Fuente de la Gonzala, 12 
fanegas, término del Burgo. 
Propios del 
Burgo. 10100 
D. José de la RosaBeroal 
Málaga. 
Id. 
Id . 
I d . 
Burgo. 
Remate del 26 de Marzo de 1865. 
94 
118 
Primera suerte de una ha-
cienda llamada del Hele-
char de 27 fanegas, tér-
mino de Casabermeja. 
Un castillo llamado de Santa 
Catalina, término de Má-
laga. 
723 Suerte de tierra, término de 
Casares de 22 fanegas. 
879 ü n monte llamado Zancón, 
término de Igualeja de 21 
fanegas. 
2861 Suerte de tierra, término del 
Burgo de 8 fanegas. 
2865 Ülra id . id en id . de 4 fags 
2935 Otra i d . , término de Penar-
rubia, de 1 fanega 4 cels. 
2957 Otra id . en id . , de cabida de 
1 fanega 9 celemines. 
2969,01ra id . en id . id . de una fa-
nega 9 celemines. 
Estado. 
I d . 
Propios de 
Casares. 
Propios de 
Igualeja. 
Propios del 
Burgo. 
Id . 
Propios de 
Penarrubia. 
I d . 
Id . 
46000 
50561 
4000 
6200 
805 
663 
550 
450 
180 
D. Luis Palacios. 
DJosé Rodríguez Guerra 
D. Juan Medina Godoy. 
D. Ventura I . " Moraga. 
D. Diego Rodríguez. 
El anterior. 
D. Pedro Cásasela Oliva 
D Juan de Vera Camareoa 
D . Manuel Trugillo Ca 
vazalice. 
Madrid. 
Málaga. 
Málaga. 
Málaga* 
Burgo. 
Idem. 
Peüarrubia 
Idem. 
Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en el Boletín Oñcial de esta provincia para co-
nocimiento de los compradores y demás efectos. Málaga 19 de Junio de 1865.—El Go-
bernador, Alonso. 
Este número 22 contiene pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Sta. María, 17. 
ADVERTENCIAS. 
tv! No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. , 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de jul io de 1865. 
3. " Las fincas de mayor cuantía del Es^ 
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.a de 
la ley de l . 0deMayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que él mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley, 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. ' Según resulta de los antecedente^ 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos queenla referida ley se determina. 
5. ' Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
recatante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parle, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6 a Los derechosde espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
k ' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 7 de Julio de 1865.-E1 Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
El comprador prestará !a fianza conve-
nida. 
No tiene censo. 
Tiene una servidumbre de 2 varas de 
ancho que conduce k otros castañales. 
960. Otra suerte de tierra con castaños, lla-
mada deLambriche Alto, partido del mis-
mo nombre, término de la repetida villa 
deCarta^ima, que perteneció á sus fábri-
cas: linda por Norte con tierras de Maria 
Lagos, por Poniente con las de Diego Mo-
reno y por Levante y Sur las de doña Do-
lores Merpoos: consta de 1 fanega de cabi-
da, que es lo mismo que 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados, con 
30 castaños, valorada con la tierra en 100 
escudos en venta y 5 en renta, produ-
ciendo esta un valor capital por la razón 
de la anterior de 112 escudos y 500 mi-
lésimas, tipo de la subasta. 
El comprador prestará la fianza conve-
nida. 
No tiene censo ni gravámen. 
961. Otra suerte de tierra con castaños, 
nombrada Borsa de Bierro, partido de es-
te nombre, término de la mencionada villa, 
y perteneció á su curato parroquial, cora-
puesta de 3 celemines ó sean 16 áreas, 9 
centiáreas y 6053 centímetros cuadrados, 
con 8 caslaños, tasado todo en,32 escudos 
y 400 milésimas en venta y 1 escudo y 
600 milésimas en renta, que da una ca-
pitalización de 36 escudos; tipo de la su-
basta: linda por Norte con tierras de Pe-
dro Alvarez, por Poniente con la de Fran-
cisco Román, por Levante con las de Ma-
ria Ponce y Sur con las de Gaspar Na-
ranjo. 
Él comprador prestará la fianza preve-
nida. 
No le resulta gravamen. 
962. Una haza de tierra y canchos, llama-
da suerte de la ílefaccion, en el partido de 
las Angosturas, término de la repelida v i -
lla de Cartagima, compuesta de 2 fanegas, 
6 celemines, que es lo mismo que 150 
áreas,, 95 centiáreas y 1534 centímetros 
cuadrados: linda por Levante y Sur con 
tierras de D. Baltasar Cálvente, por Nor-
te con la haza llamada del Curato y por 
Poniente con la suerte del Espino: se ha 
tasado en venta en 60 escudos y en renta 
en 3, dando esta una capitalización de 
67 escudos y 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No le resulta gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA, Y AJÍTEQUERA. 
Núna.0 del 
invent,0 
895. Una casa situada en la ciudad de A n -
tequera, calle de la Portería, n." 12 mo-
derno, que perteneció al Convento de la 
Trinidad de ella, compuesta de 114,75 va-
ras, igual á 80,25 metros cuadrados; linda 
por la derecha con la casa n.0 10 de Cris-
tóbal Rodríguez, por la izquierda con la 
del 14 del Sr. Marqués del Bado, y por la 
espalda con otra sin número de José Rodrí-
guez en los Pingorotes: consta de cuerpo 
de casa, cocina, escalera y palio en la pri-
mera planta, y en la segunda dos cámaras : 
se ha tasado en venta en 318 escudos y 
850 milésimas y en renta en 16 escudos 
y capitalizada la renta que produce por 
el inventario que es de 22 escudos y 500 
milésimas en 405 escudos, este es el tipo 
de la subasta. 
No le resulta g ravámen . 
897. Otra casa en la misma ciudad, calle 
de los Hornos, núm. 74 moderno de go-
bierno, procedente del convento de Reco-t 
tetas de la misma, que linda por la dere-
cha con otra del Estado, n.0 72 de la Par-
roquial de San Juan, por la izquierda coa 
la del 76 de D. Salvador Gutiérrez, y por 
la espalda con otra de Juan Rodr íguez , 
n.0 12, en la Plaza de Santiago: consta de 
115,83 varas, igual á 81 metros cuadra-
dos, comprendiendo cuerpo de casa, sala, 
cocina, escalera y palioen la primera plan-
ta, y en la segunda tres salas, á continua-
ción unas de otras, con servidumbre de 
carga á su favor sobre la inmediata de la 
izquierda: se ha tasado en venta en 257 
escudos y 915 milésimas y en renta en 
14 escudos, y produciendo 15 al año se-
gún el inventario, dando un valor capi-
tal de 270 escudos, esta cantidad será el 
tipo de la subasta. 
No le resulta g ravámen . 
904. Otra casa en la misma ciudad de An-
tequera, calle de Juan Casco, n.0 42 nao-
deroo de gobierno, procedente de las A n i -
mas de San Pedro de ella, lindante por la 
derecha con la calle de Gabilanes, por la 
izquierda con otra del patronato de Ocon, 
n.0 44, y por la espalda con otra de Vicen-
te Blanco, sin número, calle de Gabilanes: 
mide 237,13 varas, igual á 165,83 metros 
cuadrados, conteniendo portal, dos salas, 
cuadra, escalera y patio en la primera 
planta, y en la segunda tres cámaras: su 
valor en venta es de 240 escudos y 800 
milésimas y en renta 13 escudos, y capüa-
lizada por 17 que produce al año en 306 
escudos, este es el lipo de la subasta. 
No le resulla gravámen. 
906. Otra casa en la referida ciudad, calle 
de los Hornos, n.0 72 moderno de gobier-
no, que perteneció á la Parroquial de San 
Juan de ella, que consta de 207,96 varas, 
igual á 145,43 metros cuadrados: lindando 
por la derechacon olra del Estado por pro-
ceder del convento de Madre de Dios de 
aquella, n.o70, por la izquierda con olra 
n.0 74, hoy de! Estado, por pertenecer al 
con vento de Recoletas, y por la espalda la 
casa n.012, Plaza de Santiago, de la testa-
mentario de D. Joaquín del Pino: com-
prende en la primera planta, portal, sala, 
cocina, cuadra, escalera y palio, y en la 
segunda, tres cámaras: se ha tasado eo 
253 escudos y 480 milésimas en venta y 
11 escudos en renta, habiéndose capitali-
zado por esta, por no aparecer la que 
gana, en 198 escudos, el tipo será la ta-
sación. 
No le resulta g ravámen . 
907. Otra cnsa en la mencionada ciudad, 
calle de los Hornos, n 056moderno dego-
bierno, procedente de la Escuela de Cristo 
de la misma, que linda por la derecha con 
la del 54 de D.a Dolores Reina, por la iz-
quierdacon la de Manuel Esparraga, n.058, 
y por la espalda con un solar sin número, 
calle de San Pedro de D. I ldeíbnsoSanlos; 
mide 199,69 varas, igual á 139,65 melros 
cuadrados, componiéndose de cuerpo de 
casa, portal, sala, escalera y patio en la 
primara planta, y en la segunda dos cá-
maras: se ha tasado en venta en 329 es-
cudos y 800 milésimas y en renta en 17 
escudos, dando esta una capitalización 
por no constar la que gana de 306 es-
cudos, el lipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA, 
620. Una casa en la ciudad de Ronda, en 
la calle de Infantes, Barrio del Mereadi-
11o, marcada con el número 44 moderno 
de gobierno, que perteneció á las fabricas 
de ella: linda por la derecha con olra de 
los herederos de Antonio Sierra, n.# 46, 
por la izquierda con la del 42 de D. Sal-
vador Reina Ortega, y por la espalda con 
la calle de Almendra, casa n 0 61 , de los 
herederos de D. Pedro Ponce Giménez: 
consta de cocina, cuarto y corral, siendo 
su superficie 66 varas cuadradas, igual á 
46,116,741 metros: se ha tasado en 111 
escudos y 600 milésimas en venta y 11 
con lOOen renta, habiéndose capitalizado 
por 22 escudos que gana según el inven-
tario en 396 escudos, tipo de la subasta 
No le resulta g ravámen . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
inventario 
2170 íup.0 Una suerte de tierra roturada por 
Juan García, en el partido del Nacimiento, 
término del pueblo de Torremolinos, pro-
cedente del caudal de propios de esta ciu-
dad, compuesta de 2 fanegas, igual á 120 
áreas , 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: linda por Norte la Rosa, 
llamada de Romero, por Poniente con 
otras de aquella pertenencia, por Levante 
con las del Sr. Marqués de Valdecañas y 
por Sur con viñas de Juan Garcia: se ha 
tasado en venta en 400 rs. y en renta en 
20, ó sean 40 escudos por el primer con-
cepto y 2 por el segundo, y capitalizada 
por estos que es la que gana en 4 escu-
dos y 500 milésimas: el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen . 
2186 dup.o Otra suerte de tierra, roturada por 
el anterior, en el partido, término y proce-
dencia déla precedente, que linda por Nor-
te con tierrasde Propios, por Poniente con 
tierras de los Luquez, por Sur con otras 
de eslos y Propios y por Levante con la de 
D. Francisco Romero: comprende igual 
cabida que la anterior, y se ha tasado en 
300 rs. en venia y 15 en renta, igual á 30 
escudos y 1 escudo y 500 milésimas, ha-
biéndose capitalizado por esta última en 33 
escudos y 750 milésimas, ó sean 337 rs., 
50 cénts. , tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
